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p O R D E C I S I O N 
I P R O P I A 
„ „ «na fácil y superficial apreciación de las 
CffJias actuales, en las que el mundo ventila 
ftí ¿o^^«roblema histórico, hay gentes que se empeñan 
P^hrar sus mezquinas esperanzas en absurdos e iluso-
m ' €1 fn ¿kvos, solo sujetos a su torpe y desorientada imagi-
ü frasfios.rlf Tal ocurre con ciertos elementos, disconformes 
S0s ^P01^ nueva ordenación política de España, que se con-
â€s j.̂ on negándole un carácter de estabilidad y esperando 
a mafiaíueíaw desenIace de ia actual contienda, a imagen y me-
1% de sus deseos, cambie radicak ente la orientación 
cir-
ial 
un l  l -
visitarflue u seos> i r 
' t inra de nuestro Estado. Entre la lógica y la mentali-
u wdüwi , r r o i r - . ^ « i r-nllft ñism dlp cu reítprado fracaso 
onio 
i *atUTde estas gentes el callo duro e s  reitera o fracaso 
\ * / r . da la razón física de su tremendo error. Ignoran mu-
\has cosas para poder formarse un juicio aproximado al 
• ê exactamente se desprende de la realidad de la si-
Ignoran, por ejempli, qqe nuestra guerra tuvo un 
* Innegable sentido transmutador . que de esta verdad se 
«educen, en lógica cadena, una serie de consecuencias 
^lifatón cuyo conocimiento nadie puede entender, ni aún me-
elulianainente, el signo y el alcance de nu stra postura ae= 
DIÍMWJ tuil y futura. La primera de estas consecuencias es la 
el iefet i üiente: Tras el triunfo de una revolución no cabe la 
igWjíopervivencia dei orden vencido; tras nuestra victoria no 
podía subsistir la España sin pulso ni pensamiento pro-
i lios frente a la que nos alzamos el 18 de Julio. Había de 
a MI1!;urgir una España distinta, con quehacer y nervio; y esta 
elemMg ia qUe se va perfilando, bajo el mando de Franco, y 
<íe(H!Ly0 Estado nacional-sindicalista en formación encarna 
ótadpslí signo de ia Revolución triunfante, 
on Ostej Una nación que se traza su rumbo, sin la menor im 
ipel Difoslcícn externa; rumbo que está determinado por la vo-
to Ibeiuntad tíe un Pueblo consciente de su misión en la his-
ioria y decidido üt cumplirla por propia voluntad. El acon-
wcer del mundo* es acción universal en la que nos-
'; j.tros participamos como, cuando y ¿donde entendemos 
ue nos corresponde, en razón de nuestra función histó-
Ica y por propia y exclusiva determinación; no es para 
losotros—porque no puede serlo pára un pueblo digno--
uleta para azar de audaces donde vamos a jugarnos, tí-
: nida o resueltamente, la consolidación o el derrumba-
tCrf&niento de un régimen en trance de ensayo. Quien de 
btro modo juzgue nuestra participación activa en uno de 
6SCS'0S frentes del presente combate, cae en el más lamenta-
ble de los errores. 
La substancia política que llena nuestro Estado, de-
Inforffljerminada por el ser nacional, no puede alterarse por-
jimir16 ,la solución del actual problema mundial tenga un 
' ffIe9Íiat-z u 0*ro' 811 esencia y constitución no dependen de 
)s in^resiones exteriores. La marcha de los acontecimientos 
vioncs t'-110 êja abiertas muchas posibilidades a una dupiicidad 
a teriM™ va^cinio sobre cual ha de ser el signo imperante al 
J¿Cab,ar Ia lucha; pero sí en un supuesto harto improba-
estercole hubiésemos de pechar con presiones adversas la Es-
cursíone5Paiia nacional-sindicalista--que tuvo raiz de combate--
Pse disolvería en conformismos, sino que triunfaría o su-
cumbiría en lucha tenaz, defendida por la juventud que 
& forjó. 
iíe.-w*! Para implantar el nuevo sentido que informa la exis-
^^.jencia española y configura nuestro Estado, la juventud 
Pacional se lanzó al combate ctiamlo la voz de v España, 
• !Por toca de Franco, señaló la urgencia y gravedad de la 
IY|L0ra Precisa. Fué después de haberse iniciado la lucha 
j,!311.̂ 0 el mundo adoptó posturas distintas ante ella. No 
!
precisamos de los amigos para decidirnos a acometer h 
2-Presa; ni nos obligaron los enemigos a abandonarla. 
s" kfô  y otaros tienen un bien ganado puesto en nuestro 
" 0 y en nuestra memoria. Solos emprendimos la mar-
tuer n' P̂61*2111108 m temimos, para coronarla, lo que de 
1 pudiera venir; logramos la victoria. Y por 
victoria es la victoria de España, defenderla 
porque 
es 
ftü f Pudier  venir; logra os la victoria.  
'Ajiai^ ra i  ucu» es 
Ivl^os enoso*r?s 1511 deber tan sagrado como fué el lanzar-
llJPrem SU ^^^c^ y arriesgada búsqueda y el ganarla al 
• mo Precio de ia mejor sangre ée ia juventud 
CAUDILLO 
í 
^ Ferrol del Caudillo, 
E. el Jefe del Es-
remitido al dela-
'¿^P^^arcal do Auxi-
tfe 7 ° ^ cinco mil pese-
UI,eV¡ S r c i ^ de prend£!5"de 
* ?idos ^f1 los nifios aco' ^ a las instituoiones iet f 
se 
Para  iñ o-
dp r a ^ 
eplaObra. 
portadór del dona 
^ t a r de S. E . el Ge. 
e r a ecr 
nido or cion epur 
E n u n p l a z o d e s e i s m e s e s h a b r á d e q u e d a r 
t e i m i n a d a l a d e p u r a c i ó n 
Madrid, 24.—Con fóciia 20 
de noviembre el ministro se-
cretario general de" Partido, 
camarada Arrase, ha firmado 
una ordenanza de depuración 
en e¿ Partido, disposición - de 
trascendental importíhcia que 
marcará una nueva etapa en 
la vida y desarrollo de Fa-
Gange Española TradicionaUs-
ta y de las J. O. N-S. 
Se dispone que en el plazo 
de seis meses quede cerrada 
la admisión de nuevos afilia-
dos al Partido y únicamente 
se exceptmrán de estas me-
didas los miembros del Fren 
te de Juventudes que regla-
mentariamente deban pasar 
a Partido y de aquellos que 
lo sean por decisión directa 
del secretario genenaJ o del 
Mando Nacional. 
Consta la ordenanza de 14 
artícu-os. Los jefes provin-
ciales —dice el primero— ele-
varán mensualmente a ^ Se-
cretaría General re'ación no-
minal de afiliados que deban, 
a su juicio, ser excluidos - de 
la comunided política dea Mo-
vimiento, por motivos socia-
les, políticos o morales, o pa-
sar de la categoría de militan 
tes a la situación- de adheri-
dos. Asimismo dirán cuenta 
de* número y nombre de afi-
liados cuya ficha haya sido re 
visada sin encontrar motivos 
para proceder a ejercitar la 
facultad depuradora. Las pro 
puestas de depuración serán 
formuladas sepsradamente pa 
ra cada afiliado y se señalan 
ías normas a seguir. 
E l artículo cuarto dice que 
en tanto se lleve a cabo la de-
puración prevista en la Orde-
nanza, quede cerrada la admi-
sión de nuevos afiliados Par-
tido, señalándose ñorraás enun-
ciativas y no limitativas^ que 
se deben tener presentes en la 
efectividad de ia depuración, pa 
ra establecer las incompátibilida 
des con la condición de mili-; 
tan te' o adherido y que son; 
1 El haber pertenecido a la 
masonería o nternacionai a 
comunistas o anarquistas; el 
que haya pertenecido a los 
partidos u organismos del 
antiguamente llamado "fren 
te popular" y que por su ac-
tuación en ayuda, propa-* 
ganda, cargos oficiales o dQ 
confianza y consideración; 
adquirida en el seno de loa 
mismos, merezcan ser cons -
derados como indignos tíei 
integrarse en Falange Es* 
pañola Tradlcionalista y de» 
las J . O. N-S.; los que sil* 
haber tenido filiación en 
aquellos partidos políticos y| 
organismos, se hubieran des-* 
tacado notoriamente en su 
ayuda p adhesión; los que, 
(Pasa a h. página octava). 
rere 
D I C I O N 
es para traoajar en 
I A 
se desmiente ia ocupaci 
de Bardía por los ingleses 
Roma, 24.--La Agencia Stéfani desmiente la noticia 
de la ocupación de Bardía por las fuerzas británicas y el 
hundimiento de un crucero y un destructor italianos en 
el Mediterráneo. Añade que tales informaciones son pro-
ducto de la propaganda enemiga que divulga falsedades 
para poder apupcm^ más tarde éxitos seimcioxiales. 
Madrid, á4.—El primer conjunto de obreros contrata-
dos para trabajar en Alemania, en número de cuatro-
cientos, ha llegado esta mañana a Madrid, procedente de 
Huelva. Fueron recibidos en la estación por el secretario 
técnico de la comisión interministerial, el representante 
de la comisión alemana Dr. Eberspracher, representantes 
del ministerio de Trabajo y de ia Delegación Nacional de 
Sindicatos. 
Con los productores de Huelva venía un equipo sani-
tario que no tuvo, afortunadamente, que intervenir. Des-
pués de almorzar en la estación del Norte, se les entregó 
la documentación para su estancia en Alemania con los 
talonarios de cheques para el envío de sus ahorros a los 
familiares de España, 
A las dos y media llegaron a la estación los dos-
cientos obreros madrileños 
que se unieron a los de 
Huelva en su viaje al Reich. 
Hasta la frontera acompa-
ñarán a l)s seiscientos pro-
ductores un jefe de expedi-
r á n esr-p-ol v desde la fren 
tera hasta l i capital d i 
Reich, un j ..a alemán. An-
tes de pasar frontera. 1 s 
obreros españoles des^a sa-
rán en un campamento ha-
bilitado al efecto, 
A última hora de 'a tar-
de de mañana cruzarán la 
frontera con dirección a Ale-
mania. 
Los contratos que llevan 
cada obrero, les garant'za 
un salario muy ventajoso, 
con arreglo a sus respecti-
vas categorías. Asimismo 
'íiisírtóacáii J M o s los se-J 
guros .sociales asistentes 'en 
Alemania y d las ventajas 
del Frente de Trabajo ale^ 
mán, y tendrán una vaca-» 
ción anual para venir a Es-» 
paña.—Cifra. > > 
SALIDA -VARA ALE-* 
MANIA 
Madrid, 24.—A las tínco ^ 
cuarto de la tarde ha partid 
do el tren especial (fue con-t 
duce a la frontera, camino! 
de Alemania, a los seiscienW 
.os obreros de Huelva y Ma-t 
dnd, que van a trabajar al 
Reich. 
Acudieron a la estación a 
despedirles, el ministro de! 
Trabajo, gobernador" civil ^ 
13f e provincial del Movi-t 
_nento, delegado provincial! 
de Sindicatos, alcalde de MW 
end, representantes de 1^ 
Diputación y otras autori-i 
ades y jerarquías. En re-i 
presentación de Alemania^ 
acudió una comisión presi-i 
ditía por el consejero de la' 
der Heye-i mbajada, Von 
denvliynsch. 
El tren especial se compon 
ne de siete vagones. A cada' 
productor le fué entregada] 
merienda y cena rn^d 
fundante. Antes de rartir? 
col . El ministro de T r a b ^ 
jo, después de dar los griA 
I ? » a Ja jajarj^ 
TKO£ 
eunión de la Comisión 
Permanente 
E l e m p l a z a m i e n t o d e l n u e v o M a t a d 
O f e r t a d e so lares p a r a G o b i e r n o 
y P a r q u e d e i n t e n d e n c i a 
ero.— 
M i l i t a r 
F o g o n e r o l a I Í C S l a 
• C B O I ¡T "fe! 
h e r i d o . a l c a e r s e d e d C S i l l t a [ e c i l í i 
l a m á q u i n a 
-. 
i e e n t r o n i z a r á e n e l A y u n t a m i e n t o 
e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
E l domiiigo fué asistido de 
heridas gravísimas, en el boti-
quín de urgencia de la Esta-
ción del Norte, Francisco So-
lana Mamne, de 28 años, casa-
do, fogonero y domiciliado ac-
cidentalmente en la -carretera 
Con una espléndida página 
musical, que llenó de hermo-
sas melodías las naves de la 
"Pulchra", celebraron los mú-
sicos de la capital la fiesta de 
su excelsa Patrona Santa Ce-
cilia, virgen y mártir. 
La masa coral de Edueacióa 
y Descanso, elementos de las 
de Trobajo de nuestra capital. | ^ l a s de la Catedral y Cok. 
Bajo la presiéencia é&l aJ-
.ieakte, celebró ayer sesión or-
'dinaria % Gomi&isáa Perma-
n-ente áe la Gestora Muni-
cipal. 
Aprobados ©i acta anterior, 
el estado, de fondos y varios 
pagos por servicios munici-
toalés, se dió lectura del infor 
me sobre emplazamiento del 
nuevo matadero, proponiendo 
los terreBOis contiguos al mer 
cadq de gamados. Se acordó 
designar una oomisién inte-
grada por ei eomisario del 
Servick) Arrióla y el arqui-
tecto municipal para que emi 
íían d*et«ímen. Se desspachan 
CONTRA LOS ACAPA-
RADORES 
Por la Guardia Municipal 
fueron sorprendidos y demin 
ciados, además de decomisar 
les los géneros, los siguien-
tes individuos que se dedica-
ban a la reventa y jal' acapa-
ramiento de mercancías. 
Teodora Ortiz Arlas, veci-
na de Rein0sa; a quien se le 
ocuparon trescientos ochenta 
y ocho kilos de cebollas; Pto-
rentiiio Maero, vecino de Vi-
llaiumbroso, cinco gallinas; 
Dichas lesiones le fueron 
producidas al caerse de la má-
quina de un tren de mercan-
cías entre las estaciones de 
Bnsdongo y Villamanín, 
Practicada su primera cura, 
giata y una nutrida orquesta 
formada por profesores y dis-
tinguidos aficionados leoneses 
interpretaron la misa a tres vo 
ees de Ravanello. 
Celebró; el Santo Sacrificio 
D. Angel Alañón, canónigo de 
pastal Sanatoio del Dr. Eguia £ c ^ g ^ i H ^ 
tán mayor de la misma y de garav 
Anita del Río, de Boñar, a 
«eguklamente numerosos asun iqulen se le ocuparon un co-
tos de trámite. j nejo y ciento dos huevos y 
Ex^Eainada la oíerta de te- Alejandro Pérez y Pérez, ve-
frenos para empiazamien-j fno J e ^ ^ 
tp dte Gobief-no Mi-itar y Par 
que de Intendentekt, se acuer-
da quede sobre mesa para 
su estudio. 
Queda enterada la Comisión 
del oficio de la Dirección Ge 
neral de Prisicnes, ayceptando 
tfe oferta de terresrfos para la 
ecaastrucción de la Prisión 
Pro'viífccial, en la carretera de 
León a Collanzo. 
El jefe de Arbitrios presen 
ta, pta.ra su aprobaciáít, ©1 Pa 
drón d© solares. 
Fué aprobada, en principio, 
wm moción de la Alcaldía, so-
bre designación de un ingenie 
ro de Caminos para ejercer 
función de atesoramiento en 
determtñadas obras municipa 
les. 
Fuera del orden del día se 
SSbcordó entronizar en el Ayun 
tamiento el Sagrado Corazón 
de Jesús, y se designó a 108 
«eamaradas Arrola y üreña, 
para que con el asesoramien 
to del arquitecto municipal, 
estudien ©l modo de llevarlo 
& la práctica. 
A las diez menos (niarto se 
levantó fe sesión. 
un catedrático del Seminario. 
Predicó el M. I. Sr. Magis-
tral. 
1.100 en el Cuerpo de Telé-' Turno de una a tres, del día 
grafos, con 4.000 pesetas. 
ccgieroir doscientos cincuen-
ta huevos. 
Por orden del señor alcalde, 
los géneros intervenidos fue-
ron entregados a distintos 
centros benéficos de la capi-
tal. 
HALLAZGOS 
— ^ — _ . 
En la Inspección Municipal 
de Vigilancia se halla depo-' 
sitado un paquete de calceti-
nes y una cartera, con cédula 
personal de Esteban Fernán-
dez García, encontrados en la 
vía pública. 
I I O T E l i E S M í S l i O 
PARA LAS FAMILIAS DE 5 
O MAS HIJOS 
Le Ley de 1.° de agosto da 
1941, les concede grandes be-
neficios. Obtenga el título de 
beneficiario por medio de la 
Agencia de Negocios SOTO.— 
Sta. Nonia. León. 
(Sólo pa.ra oficiales, subofi-
ciales y sargentos provisiona-
íles y de complemento). 500 de 
Porteros de Ministerios Civi-
les, con 4.000 pesetas. (Para 
Ex-combatientes), y 40 de 
peones camineros, para toda 
clase de personas. 
Informes y adquisición de 
documentos: 
AGENCIA DE MEGOGIGS SOTO 
Santa Nonia. — LEON 
i 
2.3 a fin de semana 
Sr. Vélez. 
Sr. Granizo. 
Turno noche duranti 
da la spraana : 
Sr. Mata, Ordoño I I . 
to-
COFRADIA «] 
Se pone en con. 
todos los QohllT^ 
™> que el p r ó S dn » 
las 8,30 de la ^ 0 ^ ^ p 
i f ^ i a p a r V q ^ ^ 
de Animas, qUe I S ^ T F 
celebra por las « l ^ N p ^ 
^ hermanos f a f e F f ^ 
Asimismo Se c S 0 8 ' ^ cha iglesia y fl iQ 0 
mañana, h ^ ^ r * 
mas de los CafraL^M ^ 
que a continuaeiAT m.^in' ' 
Día 27, por k • f66^ '0. 
D. Amad^rL ez 'r110-
la de D. Antón 0 
l ; 0 , p o r l a d e S f c f 
Liiiez, caá ¿% ñor U J 1̂ . 
nigno Neira; «a 3 * D ' 
D. Máximo Marcos; 
odos les Cofrade»'^an-.í: 
los actos. 
SEÑORITA 
La auténtica "Solriza" W M 
cuentra en el ASEO, preef F 
12 pesetas, garantizada. S* ^• 
¡os croquiñol. 7 p<:setas. PÍI 
dos. cortes de pelo'en toda. La; 
formas 'Peluquería: el 
Castro. General Mola. 3.1 ffl 
ictoi 
•Números premiados en 
día de ayer: 
Con 25 pesetas efl 654 v cof 
2,50 e! 54 454 254 354 554 
754 854 y 954. 
Rogad a Dios en Caridad por el alma del SEÑOR + D. MARIANO FERNANDEZ CASTAÑON, que falle-ció en Cármenes (León), el día 23 de noviembre de 1941. A los 68 años de edad. Habiendo recibido los 
Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. D. -E. P. 
Bu afligida esposa, dofia Juliana González Fernández; 
hija, doña María Dolores Fernández González; hijo po-
lítico, don Ensebio Reyero Villar; hermana, doña Serafi-
na Fernández f nietos, Mariano, Fernando, Antonio, Juan 
Manuel, Carlos v Francisco Reyero Fernández y demás 
familia, 
Al recordar a usted tan sensible pérdida, le suplican 
encomiende su alma a Dios,, pof cuyo favor le quedarán 
eternamente agradecidos. 
Funeraria "El Carmen". Avda. Padre Isla, 4.-Teléf. 1640 
1 . 1 0 0 p l a z a s e n T e -
l é g r a f o s , 1 . 1 0 0 
B. O. ayer convoca oposic'ones Cuerpo Auxiliar Telégra-
fos con 80 por 100 para oíiclales y suboficial^.- Prepara-
ción en CLASES VüRMÍS (Plazuela de Don autaerre, 1; 
3 ° izqda. Casas Pallarás). LEON, dirigida por JEFE DEL 
CUERPO TECNICO DE TELEGRAFOS. Informes gratui-
tos de 11 a 13 y de 5 a 9. Clases a partir de hoy para lo -
grar preparación sólida y stif ir lente, para todo- >s ejer-
cicios a la vez. No e w p r p a última hoi 
QUIEN SE. AKTICir », TRIUNFA 
E l señor D. VALERIANO ZA 
MORA FRANCO (Empleado 
eu el Material Móvil del F . C. 
del Norte). Ha fallecido en 
Leóu el (¿a 24 de ueviembre 
de 1941, a los 55 años de edad. 
Habiendo recibido los Santo» 
Sacramentos y la. Bendición 
Apostólica. (D. E . P.) 
Sus hijas, doña Rosa y. doña 
Mercedes Zamora Martínesü; 
ñijos políticos, D. Emiliano Do 
mínguez (Técnico oficial de la 
Casa Philis Radio); hermanos, 
doña Modesta, doña Concep-
ción, ck>ña Andrea, doña Ob-
dulia, D. Balbino, doña Eliya 
y D. Gumersindo Zamora; lier 
Btaaaos políticos y demás fami-
lia: 
Ruegan a V. se sirva asistir 
a las EXEQUIAS que se eele-
j brarán hoy martes 25 del oo-
; mente, a las cuatro y media 
! de la tarde en la iglesia del 
¡ Mercado, acto seguido a la con 
duceión del cadáver al Cemeii 
terio, favor IUP 1 gradea 
rán. 
Gasa ihortuom; Sunta Nf 
nía, núm. 16. La Misa, maña: 
a las ocho y media. E l duelo < 
áspide en San Francisco "Ly 
Soledad" Funeraria Lozano, i 
Legión VH. Tfnr 1758 
m m 
W//7/A 
^ p ^ / ^ l t T A C l O A 
<¡-&/í-&?AL PÂ A L-&0/1 
Y / U PPOVinClA: 
^ R M ^ R I A ! • & ! B A R R A S A P 
.Cor 
la 
Academia de Corte y Confección ^ ¡ i * 
Directora: ANGEUTA ROT. RTQUEZ. 1^* 
Venias al conlado y 3 
conceden títulos, se hacen pauones a 
Toy, 2. 2.1 izquierda. . . 
ublicida 
A n u n c i o s p a r a P r e n s a , 
L e ó n y toda P d J 
E J 
novíentoPe (fe 1911 
a c i o n a f s i í n d ¡ c a l E ! 
4T0 DE HOSTE. 
saber a todos los 
pe ^fes de hoteles, pen-
Íü«tf desmurantes y cásea 
•r-e5' iia^ que a 'Partir de 
f̂ '̂ p̂n pasar a recoger 
^ ( i í j í v Puerie las pa^t:s en ^P-4 ^ ¡TJ 
'nana Tv»6, /i-e? días. 
ebrará 
s ocho ordena 
a todas las afilia 
N. S. pasen por 
'POMJToraleS'df ^ Sección Fe-
es ffl1il / Avenida dp José An-
1 se ei^io Pr,n1 




3' Por k' 
s; i'a 
ves, día 20, a las siete de la 
tarde, pana darlas a conucer 
un asunto de interés. ¡Arriba 
Españal 
DELEGACION NACIONAL 
DE EX, COMBATIENTES 
Se pone en conocimiento 
de todos los señores que es-
tén en posesión dé facturas, 
pendientes de pago, de la Cen 
turiá de Ex combatientes, que 
fué a Vr.iladolid, se pasen por 
esta De1egiación. para hacér-
selas efectivas. Todos aque-
llos, que en el p'azo de och< 
días, a partir de 1« publica-
ción de este anuncio, n-j 
presenten, se considera r u , 
como renunciantes al irtiporte 
—E1 Delegado Provincial. 
a m p e o n a t o 
de la Sección 
¡egundo, ei jue-
C A S A P R I E T O 
PEilFI PIERIA ARTICULOS PARA RE GAL' 
San Marcelo número 10 
* A L F A R E Z ' R E P R E S A seo A]on 
"ofia Eli profesor Ayudante de Patología lyiédica de la Facul-
tad de Medicina de Valladolid. 
M E D I C I N A I N T E R N A 





en todj Las exigencias del memento han obligado ha implan-
ía- W el emPieo üe i03 gasógenos en ios vehículos a motor 
1 ' «i explosión. 
" AJ ampare de esta necesidad se han lanzado al mer-
•H^H^o un gran número de aparatos fabricados por cons-
*• ictores espontáneos y otros por casas acreditadas en 
ramo del automóvil, pero que np poseen la experiencia 
ficiente en esta clase de aparatos. 
Por ello creemos justo recomendar procedan con cau-
&
la al hacer la elección del gasógeno que se va a adqui-
', ya que de lo contrario se expone a perjudicar sus i n -
reses. 
Un rendimiento elevado y funcionamiento sumamen^ 
sencillo, lo lograrán instalando iin gasógeno "GAS 
)RFBTAL", patentado, declarado de interés Nacional 
ir Decreto de 25 de Enero de lo41 (B. O. núm. 26). 
Es construido por la casa Hijo de I. Balletbó, San 
Mntin. 126.-Barcelona, especralizada cerca de medio 
?io en la construcción de gasógenos y que lleva . reali--
paas mas de DOSCIENTAS instalaciones, en servicio 
n̂ tante a completa satisfacción de sus propietarios. 
, Pida REFERENCIAS SERIAS, detalles y presypuestos 
[diis, al Anrente exclusivo para León: 
EDITADO CARAC "NA.-Teléfono, 13-52 • 
LA VIRGEN DEL CAMINO 
DELEGACION DE LEON 
(GOBIERNO MILITAR) 
El Ferrol del Caudillo, 
el equipo de León 
las 
1 
Con el fin de que a nuestrob 
volüntarios les pueda llegar 
un aguinaldo en especies, est;i 
Pelegación pone en conocí-
miento de cuantos les interese, 
que a partir de la publicacióii 
de la presente nota y haesta el 
día 80 del mes en curso se ad-
miten donativos con carácter 
colectivo. 
Re.spectn a los en\'íos cor, 
destino'a- personal determina^ 
do do la División Azul, se ad 
miten paqueteíí hasta la fecha 
indicada y con arreglo a 
norrnas establecidas, para c 
envío de los mismos.' 
León 19 de noviembre ár 
1941.—El Teniente Delegado, 
Donativos en especies. 
Se reciben en la Delega-
ción de la División Españo a 
de Voluntarios (Gobierno 
Militar, Avda. Padre Isla, 23). 
¡lo/ enfermedode/ de lo 
i j m ® * urinaría/i 
(frecuentes deseos de orinar, 
retención, atrofia, etc.) Eeco-
mendames el uso del Lidra-
con 11 (comprimidos a base de 
Sales Halógenas de Magne-
sio). El tratamiento es senci-
llo, y basta tomar en ayunan 
unos comprimidos de Lidra 
con. LIDAT. Consejo de Cien-
to, 280. Barcelona. 
Dio coiaienzo ei domingo la 
Sección í emenma de Falange 
i^spaiiola Tradicioaalista y ÜC 
las J.O.K-S. a su tercer Cam-
peonato, nacional .de Hockey. 
Divididos los equipos en dos 
categorías pueden tomar parte 
en la primera los cuatro cam-
peones regionales de primera 
categoría del año pagado, mas 
el campeón y subckmpeon de 
segunda. ¡Se han inscrito este 
año Madrid, Valencia, Santan 
der, Coruña y Tamisa, El cam 
peonato se jugará por elimi-
natoria', a doble partido, me-
nos la final, que se jugará a 
partido ójiieo. 
En segunda categoría se han 
inscrito 20 equipos, divididos 
en cuatro regiones, que juegan 
su correspondiente Campeona 
to regional por eliminatorias a 
doble partido, menos la final, 
que será también a partido 
único, como en primera cate-
goría. Terminados los campeo-
natos regionales, comenzarán 
los nacionales, eliminándose el 
campeón de una región eon el 
de la región más próxima. 
Los equipos inscritos en se-
gunda cate£roria son: 
Región Noroeste: Orensé, 
Coruña, León, Oviedo y Sego-
via. 
Región Centro-Norte: Avi -
la, Madrid, Toledo, Navarra y. 
Alava. • . 1 
Región Suroeste: Zaragoza, 
Barcelona, Lérida, Gerona y. 
Al i cante. 
Región Sur: Sevilla, Malá-f 
ga, Córdoba, Albacete y Mur-
cia. 
En primera categoría, juga-i 
ron Tarrasa contra Valencia. 
En segunda categoría, Ferrol 
contra León, Alava contra Na-
varra, Lérida contra Cerona, jr; 
Córdoba contra Málaga. 
Y nos es muy grato comtmi-'" 
ca-r que el equipo de la Sec-« 
ción Femenina leonesa alcanzó 
en El Ferrol del Caudillo el 
triunfo por 1-0. tanto qne fué 
marcado por Mari-Luz. 
En nuestro próximo wferigj 
ro publicaremos la resefia del 
encuentro que resultó infcere-
sante en extremo. 
Muy cordiabnente ftelleliM 
mos a nuestras caí 
deseándolas una brillaate 
cesión de triunfos. 
Aprobado por la Censura Sa-
nitaria de Barcelona con el nú 
mero 233. 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Ju«n de Dios,' 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON, GB* 
NITO-URINARIAS, CON SU CIRUGIA T PIEL 
Avenida del Padre Isla, 8; 1.° izquierda. Teléfono, 19M 
• XEREZ QUINA 
D E S P U M O 
\M9, 
OSITARIO - LEON 
de MIGUEL de PA7 
pISARIA GENERAL DE ABASTECIMIEN-
TOS Y TRANSPORTES 
— — - 0 




^ b r e R e g l a m e n t a c i ó n 
e g u í a s d e C i r c u a c i ó n 
Con 
Circular núm. 248. 
l-fMnte .objeto de reglamentar todo lo concer-
fHí/-^rari,8111^ de circulación, esta Comisaría 
^ 1 A 1.1 ^ tenido a hiPn HIRPONFIRr g-- ^Artí tenicio a bien DISPONER: 
^>4^1a CoUr!0 •1-0~"NinSún artículo ir 
nisíno f - i s a r i a General o cualquier otro or 




l5e0^¡ îsen ^ V1^ gllía• De 631:08 artículos, los que 
11 con- de Adllanas o sanitaria 'necesi-
^ ?irCü]n;¥ltamente de éstas y aquéllas para 
4M^iLosu5c3óil de los mismos. 
. cto. e^nsPortes militares por cuenta del 
azón a su peculiar y especial co-
precisarán 8tiía d€ la comisaría 
f iC^i t e ^ " P 1 modelo único de gula de 
^^liVá? ,sta de cuatro cuerpos, los cua-
¿Sv 05 siguientes: 
Segundo cuerpo.—Gula para enviar por el 
organismo expedidor a la Comisaría l̂e Recur-
sos, que lo archivara. , 
Tercer cuerpo.—Guía para acompañar a la 
mercancía. 
Cuarto cuerpo—Resguardo para efectuar 
la mercancía. 
La concesión de guías se solicitará verbal-
mente o por instancia, acompañando los do-
cumentos necesarios,. en la Comisaría de / Re-
cursos, Delegación Provincial o Local u orga-
nismo competente en quien aquélla delegue. 
Una vez concedida, se rellenarán ios cuatro 
cuerpos de la misma a mano y con unidad de 
tinta y letra por el funcionario encargado del 
servicio, debiendo firmar ei primer cuerpo el 
peticionario o persona que legalmente lo re-
presente. Del requisito de firma en la solici-
tud de guía quedan exceptuados los organis--
mos oficíale:, pudiendo hacerlo por oficio; es-
te oficio se archivárá precisamente con la so-
licitud que se rellenará en el organismo expe-
didor. Este primer cuerpo quedará archivado 
en el organismo expedidor, al que sé unirán 
los documentos presentados justificativos de 
la expedición de guía, haciendo constar por 
diligencia su presentación y retiro por el in-
tiG I* G S el el O 
El segundo cuerpo lo remitirá el organismo 
expedidor a la Comisaría de Recursos delega-
dora, que lo archivará. 
El tercer cuerpo—guía para acompañar a 
la mercancía—será entregado al peticionario 
una vez concedida para que acompañe a los 
artículos que cubre. El consignatario retirará 
2a mercancía. 
Y el tercer cuerpo, teniendo la obligación 
de entregarlo inmediatamente en la Delega-
ción Provincial o Local de destino, a fin 00 
que éstas lo remitan al organismo expediaor 
para que anote su devolución. De esta obliga-» 
ción será debidamente impuesto el peticiona-
rio, ya que su incumplimiento lleva aparejada 
sanción; para ello se hará constar en dicho 
tercer cuerpo, mediante un cajetín la referi-
da obligación. Una vez anotada la devolución 
en el primer cuerpo, el organismo, expedidor 
remitirá el tercero o torna-guía a la Comisión 
de Recursos delegadora, que lo archivará con-
juntamente con el segundo cuerpo. 
E l cuarto cuerpo, resguardo para efectuar 
la retirada de la mercancía, será igualmente 
entregado al peticionario, para que a su vez 
lo remita al consignatario, pues sin la exhi-
bición de este cuerpo no se podrá retirar la 
mercancía. Al entregar el consignatario el ter-
cer cuerpo .en la Delegación Provincial Local, 
presentará al mismo tiempo el cuarto cuerpo 
para que en él se extiendá diligencia en la que 
se haga constar dicha entrega y la fecha, con 
objeto de que sirva de resguardo al consig-
natario. 
Artículo 3.°—Las guías que sólo sirven para 
el tránsito provincial irán cruzadas por la si-
guiente frase: "Válida solo provincia de...", en 
tinta roja, y en caso de detenerse algún ve-
hículo en punto fuera de la provincia coit 
mercancía Intervenida y que se halle am^a^ 
rada por una guía de esta índole será detenido, 
la mercancía decomisada y se pasará tanto de 
culpa a la Fiscalía Provincial de Tasas co-
rre^pondiente,' 
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EL DOMINGO EN BURGOS 
p r i s i o n e r o 
t RtHSEt, 24. — OfiDialm-ente 
pe anunGia que el general 
jBteriiittg, comandante de la 
Bfaasfca brigada acorazada bri 
lánicia ha si-do hecho prisio-
jp&po a1 e&te de Sollum —Efe. 
OOMUNiaAJX) DE EL 
CAIRO 
El Cairo, 24. — Corminicado 
^el Cuartel General británico 
j^n Oriente Medio: 
"La importante batallta cn-
ftre las fuerzas británicas y 
Alemanas, ha proseguido en 
ía región circundante de Si-
Idio Rezegh. Esta, luioha, en la 
jcue por ambas partes se com 
pate con grandísima energía, 
fce mantiene desde hace cua-
renta y ocho horas. 
Entre tanto fuerzas neo 
feeiíandesa^ que había ocupado 
iSidi Ageiz, y Capuzzo, han 
jcontinuado el avance hacia 
¡el oeste, & la largo de la ca-
rretera Trigh-Gapuzze y han 
teonqüistado Gambut, impor-
tante centro de abastecimien 
¿os enemigo *en medio dei ca-
pimo entre Tobruk y Bardia. 
En la región de Halfaya-Si-
Jdi Ornar, las tropas indúes des 
{•arrollan sus operaciones a 
retaguardia de las posiciones 
ídefensims del enemigo que 
Ipe encuentra aislado del oeste. 
Las fuerzas británicas de 
frobruk, han consoládado ü'os 
Iterritorios conquistados. 
Entre ofero material de gue 
frra capturado, figuran varias 
piezas de artillería de cam-
gpañai 
En relacióii con la batalla 
de mrros, nuestras fuerzas 
iaéreas continuaron eficaz-
mente sus ataques con bom-
bas y fuego de ametralladoras 
eontra las fuerzas armadas 
fedver&arias y concentraciones 
de tropas motorizadas en la 
Spegión de batalla,^ —EFE. 
EMBORRACHAN A SUS 
Berlín, 24. — I>espués del 
feísalto que dió a las tropas 
alemanas efl dominio dé ia ca 
rretera de salida de Rostov, 
se vió Hegar un lujoso auto a 
toda velocidad, que después 
ele chociair contra un carro so 
yiético se estrelló contra la 
teuneta. El coche estaba ocû -, 
ípado por nuteve comisariol 
compíetainente borrachos, tres 
ide los cuales resultaron muer 
itos en el accidente. 
, Los soldados eíemanes reti 
raron del coche numerosas 
carpetas con importantes do-
cumentos, entre los que figura 
tina orden dirigida a las tro-
cas, sóbre la distribución de 
"S-odlca". Según dicha orden, 
e«ta bebida sólo podía ser fa 
Scifiitada antes de los ataques. 
$e prohibe el consumo de 
aguardiente a los jefes de com 
pañía, a los de batería y fun 
cionarios de grcdo más eleva 
do, para que no perdiesen efl 
dominio de sus personas. Los 
comisarios eran responsaPes 
de la dHstribución equitativa 
del "vodka".—EFE. 
BCl'Ü^AR&EO DE 3 E B A S -
TOPOE. 
Berlín, 24.—La artillería ale 
imana ha cañoneado las insta 
laciones mPitares de Sebasto-
P L A Z A S DE PEONES 
G A i N E R I 
•v Anunciada convocatoria pa-
i-a cubrir 21 plazas en propie-
¡dad y 25 de aspirantes. Infor-
imes y documentación AGEN-
CIA G ^ ^ M ^ I E D E J u - ' 
pol. Los proyectiles causiaron 




Tokio, 24.—En los centros 
informados se comunica que 
las negociaciones nipoynorteame 
ricanas entrarán próximamente 
en otra nueva fase. 
Se siabc que el ministro de 
Negocios Extranjeros, Togo, 
conferencia continuamente qpn 
los altos funcionarios de su de-
partamento sobre los informes 
que se van recibiendo del em-
bajador japonés en Washing-
ton.—Efe. 
V W V V S . V V V N A A A V \ 
P r o < u c t o i t s 
E n u n m a g n í f i c o p a r t i d o 
l a C u l t u r a l v e n c e p o r 2 * 1 ? * 
a l a G i m n á s t i c a D e p o r t i 
a Alemania 
(Viene de la página primera) 
tos de ritual, aló los vivas al 
Caudillo y al Führer. A con-
tinuación se interpretó el 
Himno Nacional. A l ponerle 
el tren en marcha arrecia-
ron los vivas a España y al 
Caudillo.—Cifra. 
PASO POR AVILA 
Avila,'24.—A las 9,45 llegó 
el tren que conduce a los 
productores españoles que 
marchan a Alemania. 
En la estación fueron re-
cibidos por todas las jerar-
quías locales r al entrar el 
tren en agujas, la banda 
municipal entonó el Himno 
Nacional y el del Movimien-
to. Los productores expresa-
ron su entusiasmo y dieron 
vivas a España y Aleman'a. 
Al arrancar el tren se inter-
pretó nuevamente el Himno 
Nacional y se dieron aritos 
de ¡Franco! ¡Franco! (Fran-
co!.—Cifra. 
Por teléfono: De 
nuestro corresponsal. 
aAsí, como nunca, vimos ju -
gar al fútbol en La Serna el 
pasado domingo. Fueron dos 
los equipos que a pesar del mal 
estado del terreno, saltaron al 
campo decididos a hacer juego 
j y los dos lo realizaroil, y si 
I bien la mala suerte impidió 
i que el resultado fuera otro al 
final del encuentro, todo el pú 
bHco, muy numeroso, que pre-
senció el partido, salió de La 
. Serna plenamente satisfecho. 
Un tanteo adverso a la Grim 
nástica de dos o cero, puede 
parecer, para quien no pre-
senciara el encuentro, una su-
perioridad neta de la Cultural 
Leonesa, pero no fué así, por-
que desde el primer instante 
pudo apreciars.e la clase del 
equipo visitante, con un formi 
dable delantero centro, un ex-
. tremo peligroso, un medio cen 
i tro magnificó y una defensa 
| extraordinariamente segura, 
1 Pero a ella se opuso un con-
junto, el húrgales, perfec-
tamente colocado §obre el cés-
ped, con un extremo derecha 
í colosalmente rápido y un delan 
v A A / V > A A A A A A A / V V V V 
F i 
U B E S T ü Ü N l l 
j Hoy gran festival, 
j SALA DE FIESTAS BOLERO, 
i Señoritas rigurosa, invitación 
E s un excelente purifi-
cador de la sangre contra 
eczemas, urticaria, pico-
res, erupciones y demás 
enfermedades de la piel, 
y conviene lomarlo en las 
épocas en que habitual-
mente se espera la apari-
ción de esas dolencias. 
E l Depurativo Riehcleí 
tiene la estimación de 
la clase médica logra-








tero centro siempre en su pu«'s 
to. , 
Esto no constituyó fácil pre-
sa para la Cultural, q ue. si o 
embarco, mostró su potencia-
lidad con un juego limpio, de 
gran velocidad, sereno y efi-
caz. El encuentro se desarrolló 
con dominio alterno en la 
primera parte y al poco de co-
menzar ésta, Isaac lanzó un 
formidable chut que fué a es-
trellarse en el palo, yendo la 
pelota fuera. Poco más tarde 
vuelve a repetirse la suerte. 
Esta vez fué su propia mano 
la que impidió el rematé de la 
ju prada. 
Cuando parecía que el par-
tido iba a terminar con un em-
pate a cero, surgieron los dos 
goles de la Cultural, que acre-
ditaron su eficacia ante el mar 
co contrario, TTn débil despaje 
de nuestro defensa dió lugar a 
Angelín para que en un tiro 
alto y fuerte, mareara el pr1-
mer tanto. Canario, después, 
desde lejos, a los pocos instan-
tes, con un tiro raso, logra el 
segundo tanto. 
La segunda parte tuvo idén 
ticas características que la pri 
mera, sólo que durante este 
tiempo dominó casi totalmen-
te la Gimnástica. La desgracia 
impidió que el equipo burga-
lés marcara, pero todo el tiem 
po transcurrió con un dominio 
agoviador y el partido conclu-
yó con dos a cero contra la 
Gimnástica. 
Del conjunto leonés, los me-
jores fueron el delantero cen-
tro, los extremos, el medio cen 
tro y el defensa derecho. El 
portero estuvo seguro. 
La acogida que se le tributó 
al equipo de la Cultural al pi-
sar el terreno de juego fué sa-
lurosa y sobre todo demostra-
tiva de un gran afecto y al f i -
nal una cerradaj ovación les 
acompañó hasta el vestuario, 
como prueba de satisfacción 
ante su juego magnífico y la 
espléndida limpieza con que el 
partido se había jugado. 
Por el Burgos destacaron 
especialmente Gamarra en la 
j línea de defensas, Privá, Ver-
j des y Viturri , que realizaron 
! una labor enorme, completan-
í do una línea media espléndi-
\ da; el extremo derecha rapi-
I dísimo y eficaz e Isaac, delan-
| tero centro y Chovito, interior 
izquierda y verdadero concbie 
tor del equipo. 
Arbitró magnífieameirbe, 
Sánchez, del Colegio Canta-
bro, asistido por los 
| ses Reírlo y K e i ^ 
Los equipos se ^ 
la forma siguiente*" 
_ Gimnástica de Bm-Ros-TJ 
30; Caparrós, Gamarra p J l Verdes, V i ^ 
tos, Isaan, Inciarte 
bieta. y UreiltEM^ 
Cultural - López; Calo Cuart 
Arneta; Severino AnM''u — E 
Chovito; Gamonal, Castor £ í t o ^ 
nandez, Sánchez y Orej¿ En el 
- ^ * . buo a; 
v w v w v v v v v v l̂ ue ' 
¡TRABAJADOR! fea 
Erí el i-égtmen nacional emidad 
de Subsidios Fámilimil^o ab 
encontrarás la asistencm Han 
p6r las cargas de tu fo.iicnt€ n 
. rnilid. 0. Las 
Un premio si el mimen le botíi 
de tus pijos lo implicaramntz. 
Y un préstamo nupcial Sur ( 
para _ la celebración é p átac 
matrimonio si en tu pr^rtant 
via splicitud reúms k] ênt{ 
requisitos exigidos. fFE. 
5 0 0 P l ; ¡ a z a s 
en el Cuerpo de POR-
TEROS Ministerios Ci 
viles. Sueldo 4,000 pe-
setas. 
Para informes y do-
cumentación, diríjase 
a esta Agencia. 
No se envían infor-
mes por correo si no sfi 
reciben 3,50 pesetas. 
P0* « censan sanitaria e 9 m 
TEODOEO LEON 
Enfermedades de la ^ 
























o ha s 
y al nes. Ordeño ÍI, 20, P/aL don|s 
Teléfono 1458. De 10 a 2 7 ^ 1 ^ 
Corriente alterna ^ f a ^ v ^ 
varia, ^ c a s aQevo|y ^ f ^ n d , 
dos, de V2 a ¿ 0 H--V,n -niner^óviJ inmediataa. Delegue ^ G,r H'es 
cial de ventas. f ^ í ' ^ ' ^ L . 
DUCAL. Avda. ReP̂  A r ^ i v n ^ 
na. ntLn. 10, 2.*. Telef^o ^ (-nte , 
Na b 
a. 
ESPECIALISTA W PIEL, VENEREAS Y SlFlI^^ili( 
Ex-Ayudante de la Cátedra de Dermatología ? inci£¿ 
grafía de la Facultad de Medicina y Hospital rT ^xpá 
de Santiago. Del Hospital de San Juan de ^oS' ^ 
de Medicina y Dispensario Azua, de Maa 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
JtAMIRft i JtÉf.BilUiiMA, á 
25 sftrfón&£i 3e PAGINA 5' 
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jnero. En Sollum. donde desde* C O M U N I C A D O 
* la tarde del 22 la división $a- INGLES 
vona S€ encuentra fuertemente E l Cairo, 24.— Oficialmente 
. general del Führer, a-tacada por formaciones enemi se anuncia epac las fuerzas nco-
^tínlX" El Alto Mando del Ejcr gas apoyadas intensamente poi zelandesias han ocupado d ole-
3 S i t ó alemán, comunica: la artillería, unidades motón- oducto <k Bár<^ a Sollum.— 
1 En d Africa del Nortee, con- zadas y aviación, los a-taques y j . L_ 
Inuó ayer con éxito el contra- contraataques se han sucedido ' 
WMtaque iniciado por las forma- sin interrupción. Numerosas 
¡ones terrestres y aéreas germa unidades acorazadas enemigas, 
10-italianás, unidas por la fra- han sido destruidas o inutiliza-
i'orjci jmidad de armas de la que han dos por acción de nuestras tro-
iíiorJWo abundantes pruebas. pas, que resisten con encamiza-
íenciaf Han sido destruidos nueva- da tenacidad. Las baterías anti 
u fo-nente numerosos carros de asol aéreas de la división han derri 
0. Las cifras de prisioneros y , hado en llamas dos aviones ene 
ímerje botín aunmentan constante ¡migos. 
'rcarcjnente. La batalla se dcsa-rrolla j En numerosos combates aé-
ipciü 1 Sur de Tobruk y continúan reos, diez aviones británicos 
2 ¿ejos ataques efectuados^ por im- han sido derribados por los ca-
t portantes fuerzas británicas en zas alemanes. Nuestros cazas, 
s l$Mme cíe Sollum y Bardí». ; por su parte, han derribado 
han ámetralla-
San Petersburgo, que suicidamente resiste a l cerco ale-* 
m á n , c a e r á en la hora y el d í a previsto. Mientras, los 
soldados alemanes construyen trincheras para rechazas 
cualquier intento de salida de los sitiados. 
t r o p a s a l e m a n a s 
e t r o s d e M o s c ú 
EFE. 
AX)MUNICADO 
TAL I A N O 
Roma, 24. — Comunicado 
úmero 540 del Gran Cuartel 
neral de las fuerzas armadas 
Jl La quinta jornada de la gran 
pátalla de Marmárica, entre 
as fuerzas itaío-alemanas y bri 
Unicas no ha tenido momento 
^ descanso entre el alba y la 
tuesta de] sol. Encarnizados 
tombatss terrestres y aéreos se 
Rn repetido en el amplio cua-
Jnlatero del desierto, compren 
entre Tobruk, El Gobi 
>!dlomar y Sollum. Las salidas 
tentadas por la guarnición 
n€miga de Tobruk, apoyada 
j0; grandes formaciones felin-
h J acorazád'2s, han -ido re 
nazídas por nuestra infantería 
artlllería en estrecha colabora 
Vv^,0n con las unidades alemanas. 
Pn este sector, donde el enemi-
prn^ Íufrido numerosas ba-jas, 
NSZ ?d0 destruídos por lo me 
t i os v lníU€ntá tanques bri tám-jenn. s y aigUnos otros vehículos 
otros catorce y 
do eficazmente a varios apara-
tos más. 
La columna motorizada bri-
tánica que opera en el desierta 
ha atacado una pequeña posi-
ción itaia<na situada á modo de 
avanzada en el oasis de Gialo. 
La posición ha sido ocupada 
por el enemigo después de una 
defensa encarnizada y de haber 
ocasionado bajas a las fuerzas 
británicas. 
En el Africa oriental, sector 
de Gondar, se han registrado 
acciones de 
avanzadas y eficaz fuego de la 
artillería de la plaza. Nuestra 
caza ha ametrallado los campa 
mentos enemigos del sur de 
Azozo. 
A l oeste de Marsa Hátruk, un 
gran mercante enemigo, escol-
tado por cuatro cazatorpederos 
y aviación, ha sido alcanzado 
pr dos torpedos lanzados por 
nuestros aviones, los cuales a-de 
más han deribado un avión re 
gresando posteriormente a sus 
bases, si bien con graves ave-
rías. El barco quedó inmovil i -
zado, fuertemente inclinado de 
L a i n i c i a t i v a e s t á e n m a n o s d e l a s t r o p a s d e l R e i c h 
e n t o d o s l o s f i e n t e s 
y d2 ^dados. A l sur y a surecte zaQO» iuercem«nce incn uo ue 
^ ' ¿ P l a z a fu€rt€' divisiones áleibanda- ^ ^ ^ Tobruk, 
V V - ñ a s e italianas, apoyadas • unta embarcación de motor y 
, t/uer2as aére i ráe l Eje/han .veIa_armada' perteneciente a las 
^ m S n i í T r a n0tabíei 
r^anizadas en€m!ga's. 
jbíes fuer Uu<rrzas británicas, ha sido cap-
ilír fi rí<><;l^radá COn toda su tripulación. ¡cfcbs 




l G Han • ,e dlfer€nt€s tipos, 
ecíí' k nofjui ocasionadas pérdi 
m ^ ^ l l u m , en los cora 
g, ^ n i d o s los días 22 v 
han ^ ^ ^ e s enemi-
das " ^ gravemente ave-
completamente dcs-
como sucedió con la 
^ada acorazada britá 
comandante gerteral 
sido hecho prisio-
Gran Cuartel general del F i i 
hrer, 24.—El A l t o Mando de 
las luerzas alemanas comuni-
ca: 
"En el sector central del fren 
te oriental hemos rechazado 
nuevos ataques. Después de en 
carnizados combates, las tropas 
blindífdas han ocupado la ciu-
dad de Somecohnogorrski, si-
tuada a 50 kilómetros al Nor-
oeste de Moscú. Ataques aéreos 
de gran eficacia se han dirigido 
contra las instalaciones ferro-
viarias de la región de Moscú. 
? . ? ! 5 ^ Í ? t r A S Varias líneas férreas han sido 
alcanzadas de lleno por las bom 
bas, y cortadas. 
Han sido nuevamente recha-
zados con graves pérdidas pa-
ra los bolcheviques las tentati-
vas de salida efectuadas por el 
adversario ante San Petersbur-
go. Con esta ocasión han sido 
destruidos ocho carros de asal-
to enemigo", entre ellos siete^dc 
tipo más pesado. La artilleríá 
pesada del Ejército ha proseguí 
do el bombardeo de los obj t i -
vos de imprtancia militar de 
oâ n Petersburgo. 
Durante la última noche fue 
ron bombardeados por la avia-
ción alemana varios puertos de 
la costa sureste de Inglaterra. 
En las tentativas de ataques 
efectuadas por las formaciones 
de cazas británicos sobre la eos 
ta del Canal de la Mancha han 
sido derribados siete aviones 
enemigos. 
I N I C I A T I V A 
ALEMANA E N 
TODOS LOS F R E N T E S 
Berlín, 24.—Como amplia-
ción al comunicado de hoy, se 
dice: 
" Mientras pro&igue el avance 
de Bs tropas Memarm en el spe 
tor central del frente Este, íes 
soviets han intentado de rmévo 
forzar el bloqueo de San Peters 
burgo, para lo cual utilizaron 
sus carros de mayor tonelaje, 
/ Las rep&idas tentativas de sa 
lida efectuadas por los defenso-
I1 res de1 la capital rusa, prueban 
| gtte la situación es-cada día más 
imostenible para los cercados. 
En las primeras salidas, los 
carros se átaccaban én el barro 
y podían ser destruidos incluso 
por los infantes. Los soviets ere 
yeron poder aprovechar el te-
rreno étídurecido por las hela-
das. En este plazo, las tropas 
alemanas forzaron sus líneas de 
7 
Bot? de hoja de lata. 80 ctras. 
Paquete de medio kilo, 2 pta-s. 
Estuche cartón, 30 etms. 
Frasco lujo, 2 ptas. 
ceceó, y acttmlméttfé tas fuéhm 
po jas no pmden abrir b&chdu 
Esta táctica es lá única qu*, 
hs bolcheoiqués pueden era*, 
pleár por midc&iva propiáj 
pues en él resto del terri$ori<* 
del Este la iniciativa sé enc&en 
trá en manos alemanas. 
En el frente africano, tas tro 
pas germano-italianas memstte* 
ríen también ¡a mkk&wa y &i 
contraataque se déscmoBa coa 
e'̂ -rfo. Los ingleses han üerdido^ 
numerosos carros blindados y ¡ 
el número dé prisionéros y ¡as 
carítidadés de botín ammntan* 
Hay. que éspérar el tétedor efes 
arrotto de esta operááoíl,!"~-* 
E F E , 
B A U A Z I ] L 
El locai con las instalaciones más modernas, 
aac en aperitivos y exquisita repostería. Rico café expréss T 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores para; 
Bodas y Bautizos. Semnc fino y esmerado en el Bar Stes^ 
taurant AZUL. Teléfor^ 1605. Concierto tóaiio por la emuea»1 
f« EGAfJA 
Agencia R E Y E R O 
'^d, 6. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de t c v 
aa clase de asuntos propios del ramo. Clases i ^ v a s ; Repre*' 
mentaciones; Instancias. CertiBcades penales y PlaiK»; Uf 
jencias de Caza, Pesca y Montes, etc. etc. 
C O M P R A Y V E N T A t ) E C A S A S 
P I S T O K E S " B O E G O " 
Para DIESEL, GASOLINA. GASOGENOS. 
Agente ex elusivo: GARAGE I B A N 
Inüepenaen cía, 1 0 . — L E O N 
icial* 1 
O 11 C a b a l l 
r'artes, 25 nov? 
E l Atlético de Bilbao, derrotado por la mínima diferencia en Coru^ 
E l O v i e d o o b t u v o * s u p r i m e r v i c t o r i a c o n ! a F e a i E c c i e d l l 
C e l t a p e r d i ó p o r p r i m e r a v e z cnn e l - E s p s j 
ESPñfiOL. . . . . 3 
CELTA. . . . . . . 1 
Las partidarios d-eí Español 
teslán de eaihorabuena, por-
Kfiie han presenciado otro so-
sberbio partido. Jugó el equí-
jpo looaA: y jugiaron los vigue-
jses, que, "a pesar d-e presentar 
p g i i n reserva, demostraron 
poseer un magnífleo y aoopla 
Wo conjunto, >merecedor del 
puesto que ocupa ern ia d a s i 
pcac ión generad. 
Ptiesta la pelota en Juego, 
?jr tras de un ataque céltico 
33 i en llevado por Roig, res-
pondieron con varios ataques 
los es pañol i s leus, en forma 
Smuy rápi4a amen-azando se-
Irin mente el marco foras'tero. 
ÍA los cuatro minutos de jue-
ígo, lognaí él E ^ a f i o l su p r i -
^ier tanto: avance del ala iz-
Iquierda, cond®cido por Más, 
kjuien, después de la mterna-
ítía, centra templado, mai^an 
k3o Míatela de un buen t i ro . 
jHay nuevas situaciones de pe 
t igro para â puerba céltica, 
jpero Gons se muestra tan se-
reno como acertatío, y Deva 
[oon unía flexibilidad extraordi 
maria, por la que se salvan 
jeon acierto los momentos d i -
Ifi'Ci'les, Después, el Ceflta se 
sefece y amenaza a Martorell 
jque se lesiona levemente en 
%n encontronazo con Ghlo-. 
;€uando faltan dos minuto; 
jpara terminar, el Español Ir 
igra otro tanto: Avance por o 
«,1a izquierda., con centro de 
Más ; Bermúdez no acierta a» 
büocar el balón, que queda al 
go distanciado de la meta, y 
Oliva lo pone fuera de su a l -
cance, llevándolo hasta la red 
de un chut muy oportuno. 
En la primera parte del se 
gundo tiempo presiona acen-
tuadamente el -Español A los 
cuatro minutos, los vigueses 
en una. reacción, consiguen su 
único tanto, por mediación 
de Maohicha, que remata de 
cabeza un balón muy bien cen 
trado por Roig, que anlerior-
mente había avanzado por su 
línea, driblando a varios con 
trarios. Luego, P! juego es al 
terno, y las dos puertas pa-
san, por momentos de apuro. 
ViSin 44 minutos ruando Más, 
en un ataque personal, burla 
a varios jugadores célticos, 
llega hasta la puerta do Ber-
múdez y larga un chut muy 
rápido, que es tanto. 
El arbitraje de Orduña, dis 
creto. 
Alineaciones: 
Español ; Martorell ; Teruel, 
Oonell; Arasa, Rovira, Ijlí-
m ó s ; Mócala, Jorge, Chas, 
Oliva, Más. 
Celta: Bermúdez; Cons, De 
va; Alvarito, Fuentes, Sabina; 
Venancio, Chica, Del Pino, 
Machicha, Roig. 
A. AVIACION . . . B 
BARCELONA. . . 4 
Un partido sin pena ni glo-
ria que no piscará a la histo-
ria futbolística. Y una mai;i 
actuación del equipo r o j i -
blanco, del que se salvó Cam-
pos, autor de la v ic to rk ; su; 
•compañeros de asaque estu-
vieron toda la tarde a ^ de-
riva, fuera de su lugar. 
Todo el p?rlido fué pobre 
de juego, y por tanto, soso.'A 
k s 22 minutos, en un avance 
de Martín, este jugudor tira 
a gf!, y Benavenle rechaza fio 
J ámen te , apoderándose del 
cuero Valle, que con ' tmnqui 
lidad marca el primer lanío. 
A áos 28 minutos, Campos, en 
jugada persona11 desde el cen 
tro del campo, Vr.za un impo 
nente tiro que lleva el balón 
al marcador. 
A los seis minutos del se-
gundo tiempo, B'anco bombea 
el balón sobre la puerta cala-
lana, y Qwnpos, de cabeza, 
marca el segundo. A los-tre-
ce minutos, un pase de M i -
randa a Machín, es recogido 
por éste, quien cruza un chut 
fortísimo, que es e! tercero. 
A los quince minutos, Escolá 
pasa corto a Bravo, éste le 
devuelve la- pelota y Escolá 
tira a media aUura.y eleva e' 
íartteo de su equipo. A los 25 
minutos, un centro de Valle, 
o remeta Nieto de cabeza y 
stablecé el empate a fres. Él 
rl-rsempate se produce a los 
3^ minutos, al marcar Miran 
da aprovechándose de un 'ío 
ante la puerta de Corominas, 
y a los 35 minutos, Arencibia 
lleva el cinco al marcador. 
Cuando el partido estaba pa-
na, terminar, Escoba saca un 
castigo directo, escapándose 
el ba ón de las manos a ' ; r -
navent, logrando el cüattÓ/gjÜl 
barcelonista. 
Bd arbitraje de Vilk.verdc. 
fácil. • 
A'ineaciones: 
AUético Aviación: Benavent; 
Mesa, AparHo; Blanco, (ier-
mán, Escudero; Manín, Aren-
cibia, Miranda, Campos, Váz-
quez. 
C. F. B-Tcelona: Coromi-
nas; Ceballos, Martínez; Frán 
co, Raich. Balmaya; Valle, Es-, 
colá, Martín, Nieto, Bravo. 
ALICANTE . . . . 1 
MADRID 2 
Mal partido. Y jma-la- actua-
ción de los dos conjuntos. 
Porque el Madrid reializó un 
juego de pobrís ima calidad, 
salvándose solamente del cua 
dro. Ja línea media. El h?ber 
vencido al Alicante no s-e de-
be a la recuperación de que 
se ha venido hablando, sino 
a la falta de peligrosidad de' 
quinteto delantero' local, que 
no supo encontrar ei gol mas 
que una vez. 
En la primera parte no hu-
bo tantos. 
Después del descanso, «¡e 
lograron los tres goles; preci 
sámente cuando los dos ban-
dos, se mostraron a 
Hubo otro (amo marSS1^ 
Androver, quP se anCaf0 
fuera ne juego, t ^ por 
creyó ver o t ro 'más Püi:il« 
l>¡,,;;:,la con ^puro3 ^ uns 
cerbei'i, madrileño a, Catl-
embestida de A n ú r J ^ t ^ 
nier gol, iras de avíL pr: 
;ornr,s, fué p r o d u c t 
lío ante 
a-
Purria ni 1  
Pina loca la pelota j ft&Ma 
de cua 
tone es 
meiosamenie i-iasta la 
quier mocio. i ^ ' 
nueve minutos ^ Jue 
C!r. anulan 
.go, creciéndose log 
te la ventaja obten 
go, cuándo Androv 
al rematad un corr 
do ni' tanto Eerragu 
minutos, Botella 
balón, lo sirve después „ 
ma y éste esh bleee el mpai? 
Regístrase a conlinuaciónutiji 
formidable parada del meu 
madr;l-eño. Luego s« regís. 
Irán varios tiros de Andwi, 
sin consecuencias. Maciá re-
suba contusionado en un en-
cuelro y e? sacado de' campo, 
Cuando fatan seis minuto;, 
Alonso recoge un pa,;e de Al-
dry y consigue el lauto <lfl 
triunfo. 
A'ineaciones: 
Aücante: Pérez: Medrano, 
Maci'á;. Del Pozo, Alberto, m 
sa, Androver. Rey, Pina, Tâ  
tono. Andrade. 
Real Madrid: Marza; 
r.es, Arzrrepui; Huele 





SE GRATIFICARA a quien 
entregue medalla perdida den 
tro de una carterá, por ser re-
cuerdo apreciado. San Pelayo, 
3, Pra l , derecba. 
CULTURA general. Prepara-
ción. Ingreso Bachillerato. 
Academia Franco. 
S E V E N D E N varias casas en 
el casco de León en 30, 35, 40. 
50 y 150.000 pesetas. Para tra-
tar con D. Juan Méndez. Ló-
pez Oastrillón, núm. 8, de 10 a 
12 de la mañana todos los días 
laborables. 
B O L S A S papel para confite-
rías, cafés, ultramarinos, etcé-
tera. Plaza San Marcelo, 11. 
Teléfono 1802.--León. 
MAESTRA NACIONAL daría 
clases particulares de primera 
y segunda enseñanza. Infor-
Vies en esta Administración. 
S E V E N D E Baiilla y Oppel. 
Kep. Argentina, núm. 10 ó te-
léfono 1455. 
CORNEZUELO centeno, gen-
ciana, miel, cera, sacos, plan-
tas medicinales. Comprador: 
Valeriano Campesino. (Casa 
Valentín Gutiérrez)'.-León. 
TUPISMO Citroen semi-nue-
vo, se vende. Garage Manza-
no. Santa Nonia. » 
SE VENDE camión, Chevrolet 
palier flotante, bien calzado, 
informes: Garage Chevrolet. 
GE V E N D E un motor eléctri-
co trifásico 5 caballos, 220 a 
3P0 voltios 50 períodos 1.450 
revoluciones, con interruptor 
automático, nuevos completa-
mente, por 4.800 pesetas, gn 
S E TRASPASA el mejor negó 
ció de León. Informes: Unión 
Mercantil. Legión V i l , 2. León 
VENDO Citroen 5 caballos re-
formado. Informes: Garage 
Manzano. Santa Nonia. 
P A R T I D A madera seca en ta-
blón de 4 y de 8, se vende. Pa-
ra tratar: Raimundo Fernán-
dez. S. Andrés del Rabanedo.. 
A V I C U L T O R E S dispongo de 
gran existencia de harina de 
pescado, hueso y conchilla de 
ostra molida y en grano. Alma 
cenes Fidel Benavides. Miguel 
Iscar, núm. 2. Teléfono 2690. 
Valladolid. 
P R O F E S O R particular, cultu-
ra general, Bachillerato, Opo-
siciones, Alumnos limitados. 
Padre Isla, núm. 61, Pral. 
León. 
S E «COMPRA báscula para al-
macén hasta 500 kilos. Infor-
mes: Agencia MERQ. 
Q U I E N le interese comprar y 
cortar la madera de un soto de 
castaño bravo con vigas, pos-
tes y más madera de constme-
ción, puede tratar con Juan 
José Arias, Maestro en San 
Justo de la Vega (Astorga). 
SACOS, venta y alquiler, para 
castañas, patatas, nueces, etcé 
tera. Agencia Comercial, telé-
fono 1797 y apartado Correos, 
78.—León. 
MAQUINAS para confiterías, 
fábricas de chocolates y galle-
tas. Solicite presupuestos y ea 
racterísticas de las qtie nece-
site dirigiéndose al Apartado 
T R A P E R I A Carretera Astu- . 
rias, núm. 6. Se compra toda ' 
clase de trapos, papbl y huesos | 
y se venden trapos para lira- | 
pieza y bayetas para sacar bn 
lio. 
V I V E R O S de frutales. Urgen-
te "recibir los pedidos de esta 
provincia, por agotarse seguí- | 
damente. José Seoánez. L a Ba 
ñeza (León). 
P E R R O caza "Pointier" se ha 
extraviado, es blanco con man 
chas picado, tiene el rabo cor-
tado y la nariz partida, atien 
de por "Ney". Al que lo tenga 
o sepa de él, se le ruega dé avi 
so en el Bar Rox.. 
S E V E N D E carro de bueyes 
seminuevo, en Valle de Manci-
lla. Para tratar, en el mismo, 
con Gabriel González. 
M U E B L E S baratos, vendo, de 
11 a 13, en Plazuela Don Gu-
tierre, primero, izquierda. 
CARRO para caballería en 
buen estado, compraría. Infor 
mes-: Teléfono 1472. 
TRASPASO. Carbonería con 
buena clientela, sitio céntrico. 
Informes: Agencia MERQ. 
TRASPASO gran negocio de 
comidas. Informes en esta Ad-
ministración. 
LOCAL cedo en arriendo, pro-
pio para pequeño almacén, 
tienda, taller, etc. Razón esta 
Administración. 
F A L D A negra extravióse, E s -
tación Norte al Arco Cárcel. 
Ruégale devolución: Huertas, 
TRABAJOS de redacción. Pa-
ra /publicndad y propaganda. 
Redacción de cartas, instan-
cias, documentos, discursos, 
memorias. Trabajos especiales 
en prosa y en vérso. Encar-
gos: "Lamparilla" y V. C. A. 
San Relavo, núm. 3. 
A V E L L A N A S . Juan Madra-
zo,- 2. 
S E A R R I E N D A N 16 heminas 
de pradera cernada, para es-
tos días feria, en Carretera 
Trobajo. Tratar en la misma. 
Letra F . 
P E R R O cachorro, color oscu-
or, extravióse. Se gratificará 
quien lo entregue en "La Co-
sechera". 
U R G E vender cuna, tres ca-
mas, armario mesa y útiles 
cocina, balanzá antigua y pren 
sa mano, corta papel. Infor-
mes: Puerta Sol, núm. 6, 2.° 
derecha. 
QUIMICO daría clases. Física, 
Química, Fisiología, Carreras 
Universitarias, examen de 
Estado. Informes: Colegio 
Mérmanos Maristas. DáMaso 
Merino. 
S E V E N D E casa bien situada, 
renta mensual 527 -pesetas, 
planta baja y dos pisos, y 
unos solares próximos al Fron 
tón. Informes: Diagonal Ma-
riano Andrés, 8. Ventas de 
nava. 
Máquinas de coser "Singer", 
veminuevas, se venden baar-
tas. Calle Fernando Reguera!, 
SEVILLA á 
Gh/líVADA . . . . . 0 
Par í ido mediocre. Ai SeviJIs 
¡e fué bien Con srlvare* di 
-a^ suciedades de los grans-
di nos y tras de un parfiá1 
[""•n ¡irillanle, obteñir IW 
lanln.s. oien es verdad que/1 
cuadril ao presentó enn van'1-1 
Mip rnk ' s gue 'no dieiwi ^ \ 
i 'ciidiniicnl.o de los likilar^ -
Kl (iranada no jugó másf1' 
1 f 1 s J 5 primoros mirmtos. ^^ 
pues, se ¡an/ó a cometer IMj 
'̂ a.-o de brusquedades que * 
arbitro, sin autoridad, no sli 
po cortar. , 
A los 25 minutos marcó/ 
Sevilla por mediación de 
justir,no. Luego, hay una büi 
na parada de Floro"'a un ' ' f 
de Mateo. Berrocal, que res-
ponde a las jugadas f f ¡ 
contrarios, es- expulsado & 
f^impo por propinar un PUJ' 
tapié a González, defensa g' 
nadino. Y muv mal si 
ra presentado el P*vlii0: L 
ir en crescendo la brutaña»; 
de no haber resuedo ei , 
c e n t r o el Sevilk con dos ^ 
f'ns más , muy seguidos. í*1' 
taban doce minutos para 
nunar e¡ tiempo, cuando r j j 
^sfiano volvió a burlar a 
[0, y minutos después, e' f1-' 
^ d o r del portero del GW*1* 
Pepino, por cierto de ^: 
Pendido t iro. 
Alineaciones: , 
Sevilla: Luis ; J o ^ í n , * i 
^ r ; Alconero, Asensjo, -» 
teo; Santos, Pepillo, CajfíP* 
na'i, Sa'lustiano, Berrocal. , 
^Gran-sda: Floro; 
Bení tez ; Sosa, Bon-et, Si^J-, 
^ a r í n , César, Cholín, 
MANTEQUERA L E o í í S ^ 
Elaboración de mantequilla ^ 
na Primera marca 
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íra Sección no ten 
soio recoja aquellas 
noticias de Cine y 
Teatro que por su 
transcendencia lo me-
rezcan, sino que a ella 
haremos asomar la 
figuras relevantes de 
nuestra Escena y de 
nuestra Pantalla ca-
paces de suscitar en 
nuestrc lectores su-
gestiones del más al-
to vuel; artístico. Poi 
elle atraemos la aten-
ción hacia una grata 
figura del Cine y del 
Teatro, digna, por su 
inquietud y r j movi-
lidad de mayor cono-
cimiento : 
LAüRA P I N I L L Q S 
Procedente del campo de la Opereta 
v Comedieta ligera,, esta varia, múltiple 
v original artista, para quien ninguno de 
los secretos de la escena constituye 
inasequible escollo, abordó hace ya al-
gún tiempo, con brío y garbo sin igual 
los más atrevidos maticen dramáticos. 
¡Quién no recuerda su patética adapta-
ción de "Madame Buterfley', en donde 
Laura l inillos llega a las más elevadas 
cimas de lo esencialmente dramático!... 
No obstante, lo que constituye su 
principal fundamento artístico; en lo 
que se asienta esta magnifica realidad 
teatral que es Laura Pinillos, es precisa-
mente y a pesar de innegables logros 
dramáticos, en esa finura cómica, en esa 
gracia insuperable—verdadero genio del 
humor interpretativo—con que Laura 
Pinillos reoga sus personajes, y les alien-
ta y les sostiene e impulsa, con su incon-
fundibia peculiaridad. 
La proverbial elegancia con que Lau-
ra Pinillos llena la escena; la distinción 
y el innato aristocraticismo con que se 
desenvuelve y se mueve, han alcanzado 
en sus últimas adaptaciones los más fi-
nos y sobresalientes perfiles. 
No es un descubrimiento el que hace-
mos, al acercar a nuestra Sección la ma-
gistral figura de Laura Pinillos. En un. 
justo sentido de la valoración, esta a;-
triz tiene un rango y una categoría pri-
mordiál y nosotros, si hemos de acusar 
la realidad escénica de nuestra hora con 
sinceridad, habremos de atenernos a ello. 
Laura Pinillos, que ya en el Cine logró 
destacar con singular acierto en el pa-
pel de Panchita del "Famoso Carballei-
ra", vuelve en Diciembre, dê  brazo de 
Ricardo Merino—el más galárn de lô  ga-
lanes españoles—a la activa vida de la 
escena, al frente de una gran formación, 
con la que dará a conocer en toda Es-
paña una serie de estrenos de verdadera 
resonancia artística. 
Su advenimiento a la Farándula, ha 
de registrarse forzosamente, como una 
verdadera solemnidad. 
• ROLL. 
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Pon ferrada . 
6 5 1 022 311 
6 5 O 1 291310 
7 3 1 322 12 li 
7 2 0 514 20 41 
6 0 0 6 1 37 O 
Sierra; Epi, Amadeo, Mundo, 
Aseos!, Lerma, 
D. COEÜÑA 
A. BILBAO . 
de espectáculos para ÍKA mar-
tes, 25 noviembre de 1941: 
CIlíE MAEI 
Palacio del Cinema 
Sesiones a las 7,15 tarde y 
10,15 noche': 
Programa de estreno. La di-
vertida producción del genial 
Rutchmann, ¡ HUERA! ¡YO 
SOY PAPA!, muy graciosa y 
original. 














Sesiones a las 7,30 tarde y 
Í0;15 noche : 
Grandioso éxito de la ex-
traproducción Cifesa en Espa-
Sol E L SUEÑO DE BUTTEll-
FLY. Magna creación de la 
eminente estrella María Cebo-
tari. Una película selecta. 
TEATRO PRINCIPAL 
Sesiones a las 7;30 tarde y 
Íp,15 noche: 
El éxito de los éxitos, ES-
CUADRILLA, el film supre-
•N), de aviación. Apto para m^ 
ôres. Ultimas proyecciones, 
CINE AVENIDA 
s ^nica sesión a las 7.15 tar- \ 
^ Programa especial. EN \ 
DOS MARIDOS. Drama j 
^ producción, interpretada ! 
Ul Dagover. 1 
PRIMERA DIVISION 
Resultados 
Aíicanle, 1; Madrid, 2. 
At'íétieO Aviación, 5: Bar-r 
celona, 4, 
Gastellón, 2; Valencia 2. 
Español, 3; Celta, 1. 
' Goruña, 2; A, Biibao, i . 
Oviedo, 3; R. Sociedad, i . 




F'anl: ., i 3;, Irún. 0. ' 
Arenas, 1; Vall^dolid, 4. 
Salamunca. 3; Ferrol, l . 
Gijón 2 Baracakio, 0. 
V E R M U T 
Segundo grupo 
Resultados 
Levante, 1; Gerona, 2. 
Constancia, 2; Osia-suna, 2. 
Sabadell^ 1; Alavés, 1. 
Ferroviaria, 1; Zaragoza, 1, 
Tercer grupo 
Rasultados 
R e g a i a J . O O O p t a s . 
Al que adivine el equipo cam 
peón de Liga fPrimera Divi-
sión). 
Al toma* yu vermut "DON 
QUIÉN" exija un boleto.. 
Las soluciones remítalas al 
Depositario en León.—Hijo de 
Miguel de Pazi San Isidro, 4. 
^dtro P r i n c i p a 
oocsoooooa ooooooooacco. QOD .̂ aooooocxio 
«1!» f. 
GRAN COMPAÑIA DE COMEDIAS 
B A S S D - N A V A R R O 
frimera actriz Primer Actor y Director 
M A R I A B A S S O NICOLAS NAVARRO 
DEBUT Jueves 27 Noviembre de 1941. A las 7,15 y 10,30 
Adoí?;? 1̂ estreno de la famosa comedia en tres actos, de 
Qoíío Torrado, titulada 
MOSQUITA EN PALACIO 
Magnífica creación de MARIA BASSO 
Preciosa comedia es tres veces centenario en el 
^ ^ t a isar-l de Madrid. • 
i-OCALIDADES EN CONTADURIA 
i, 1; IHurcia, O. 
Elche, 3; Jerez, 0. 
Ccrtagena, 0; Ceuta, 0. 
Cádiz, 3; Betis, 3. 
En nuestro número de maña 
na, publicaremos las rese-
ñas de los partidos de cam-
peonato de! Frente de Ju-
ventudes y la tabla de su 
clasificación. 
F^DERACÍOR! • ASTURIANA 
DE FUTBOL 
Oviedo, á; leal Sociedad, i 
Oviedo, 24—En los quince de quien nos informa, la de-! 
minutos del primer tiempo, cúsion, arbitral fué injusta, 
el dominio correspondió a la Alineaciones: 
Real Sociedad, luciéndose Castellón: Nebot; Santa Ca^ 
ílorenza en paradas a tiros > taima, Gheima; Gudlón, Ln-
de CMpia y Terán. rique, Sankx-ana; Ruano, lie^ 
Luego- se impuso el Ovie- i nánd-ez, Basilio, Safont, Piaaw 
do, gracias a sus medios, en Valencia: Pío; AWaro, Juaii 
que Sirio debutó. El Ovieáo I Ramón; Berloii, Iturraspe, 
dominó, estando muy bien la 
línea delantera, especiainien 
te Emiiín, que fué después el 
mejor de los 22. A los 25 mi-
nutos, Herrerita, de un buen 
tiro de izquierda, marcó el 
primer tanto. Eguía hizo va 
rias paradas, sobre todo a 
tiros de Emilín, que resultó 
lesionado, volviendo otra vez 
al cai-ipo. Terminó el tiem-
po con uno a cero, 
i En el segundo, dominó el 
Oviedo. La Real Sociedad 
realizó algunas escapadas pe 
ligrosas, sacando varios cór 
ners. 
Soladrero marcó el segun-
do* tanto en un barullo ante 
jla puerta de Eguía, y des-
pués Gallart, el, tercero, re-
cogiendo un pasé de Cuesta 
a un gran centro de Emi-
lín. 
\ En un avance de la Real 
Sociedad, Terán, marcó de 
j cabeza el único tanto suyo, 
í Herrerita recibió una patada 
|de Quejereta, y el árbitro no 
| señaló la falta. Después, 
unos y otros jugadores se de-
dicaron a darse patadas sin 
; tener el balóji. El público 
promovió grandes protestas, 
'que duraron hasta el final 
del partido. Después, Herre-
rita y Terán al entrar en la 
' caseta se agredieron, cortan 
do el incidente el árbitro. 
Se censuró por el público la 
actuación d 
buera en la primera 
Jugaron un buen partido 
los coruñeses. Desde el pn-i 
mer momento comenzarvu. a 
realizí r jugada.? y a volcar-* 
se setre la puerta bilbaLia, 
donde Echevarría tuvo que 
multiplicarse para evitar un 
copioso tanteo Esóa f ué i a 
característica ¡niá acusaaa 
del primer tiempo, pues ea 
la segunda parte, aunque el 
Deportivo rubneó su üiagni-
fica actuación, los bilbr^nos 
supieron en al^uacs momen 
tos contratacar y llevar ia' 
iniciativa; lesijnado Elíee-
gui, ia capacidad perforado^ 
ra de* quinteto delantoro 
quedó anulada. A í̂ pues, el 
buen juego y dominio coru-
ñés fueron la tóniea acusa-i! 
da del partido, 
A los 16 minutos en plena' 
presión local, Ellcegui, muy, 
acometedor, remata de ca-( 
beza un córner sacado pon 
Verdín, marcando el primer; 
gol. Melcón sanciona unai 
falta cometida por los atlé^ 
ticos, que es sacada por Cha 
cho, que pasa a Montaneri 
que sustituye el 1 del mar-
cador por él 2. 
En la segunda mitad del 
éste, que fué partido los atlétieoá se sacu-. 
mitad;dieron el inquietante domi-. 
y parte de la segunda, peroinio de los coruñeses. Se jue-
que no quiso cortar el juego iga duro y resultan tesiona-* 
svicío. 
CASTELLON. 




Ra quedado constituida ^n 
esta cvpitad la Delegación j^ro 
vioeial de Fútbol, compuesta 
pur don José Martínez Lla-
mazares, don Joaquín Gurna 
ran Salgado y don Julio Gue-
dea Lozano, Presidente, 3e-
pretario y Tesorero respecti-
vamente de la misma. 





Avenid? del General Sanjurjo 
núm. 16. 2.• ii^ttierda (AJ lado 
del Cine Avenida).—Consulta 
Por5« dss JP ft X^Jfe ^ a 8. 
dos Reboredo y EMcegni; és-^ 
te tiene que desplazarse a un 
extremo para arrastrar su 
inutilidad durante el resta 
A los 25 minutos Amadeo del encuentro. Chacho ha pa 
ebuta y Nébot no pae.de su-^ado al centro y Cuca al in-* 
jetar la pe-ota que se le va de terior. A los 35 minutos, Gá-* 
las manos derechita In-.cia la ¡rate empalma un "chut' que, 
red. I>espus#, empata el cas--Cuqui Bienzohas intenta tí^s 
tellón, por mediación de Ba-lviar, pero no consigue más 
sfio, que aprovecha un pase 'que rematar el tanto. Luego, 
de Hernández, después'de ha dominan los bilbaínos, pero 
ber sace-do éste un ba1ón de;el trío defensivo local actúa 
los pies de Iturraspe.' Tres mijeon acierto. Se anula un got 
ñutos antes de fma-izar este |rematado con la mano por, 
plazo, Basilio vuelve a burlar jUnamuno a la salida de un' 
a Pío, más como hubiera unjcórnei-. 
fuera de juego, se dió porj El ? rbitraje de Melcón, ex-s 
anuida la intervención del deicele ite. 
lantero local. i Alineaciones: 
A los 15 minutos del según 1 Coruña: - Acuña; Montse-? 
do tiempo, en un córner sa-¡rrat, Víctor; Muntaner, Cu-*, 
cado por Ruano, Hernández qui, Reboredo; Cuca, Caba-
remata a gol. Luego, otro fallero, Elícegui, Chacho y Ver* 
lio de Nebot es convertido poridín. 
Amadeo en gol de fuerte chut, j Á. Bilbao: Echevarría; Ar-í 
En esta segunda parte segueta, Oceta; Ortuzar, Viar, 
anuüó otro gol al Castellón, Hurra; Iriondo, Panizo, üna-
logrado por Safont; al decir muño, Gárate y Gainza. 
M U E B L E S " 
CERVANTES, 8; Duplicado.—Teléfono, 1036. 
Exposición permanente de muebles de lujo y económicos 
E l jneiar surtido en camas 2 i¿ j i^^as , * 
TRO& 
Fiiilaiiifia, Dinamarca, Rumania, 
B o l g a r í a , Eslovaquia, C r o a c i a y 
C U n a Nacional, se a d h e r i r á n 
boy al Pacto aat ikomi íern 
i á e x t r a e i d i n a -a c t o , q u e s e c e l e l x a i á e n B c i l í n , t e n d 
l i a i m p o r t a n c i a 
_r fiéu—Be fuente autorizada se anuncia que ade-
más de Eínlandia, se adherirán mañana al Pacto anti-
komlntern Itóaamarca y Rumania, Bulgaria, Eslovaquia, 
Croaeia y China, nacional representada por el gobierno 
áe MaiiMa.—E¥E. 
REHimil DE TOOOS LOS 
DEL PACTO 
M.—Los dfe« 24 y 
S§ del eoFSi&a&B, aniversario 
de la ftrma del Pacto Antiko-
mintern, m renniráa m h ca 
pita»! do* l ^ e h ^ represen-
tackxoea de países que 
(eomjb t̂sn oüütm el eomunis-
gao,—EFE. 
Estofcolmo, 24. — Flafeadia 
e s t a r á representada en la eou 
íereneia Antikornintern, de 
Berl ía , po-r embajador de 
Finlandia en la caoilal del 
Eeich.—EFE. 
CIANO, BAR DOS Y Y LAR-
CO¥IOH A BERLIN 
Berlín, 24.—Para asistir a 
la conferencia convocada con 
motivo 'del aniversario del 
Pactó Antikomintern, han lie 
gado a Berlín los ministros 
de Asuntos Exteriores de Ita-
l a , Hungría, y Groada, Conde 
de Ciano, Von Bardos-y y Lar-
jj^vidh, respe-cticamente. — 
C O M E N T A R I O S D E 
L A PRENSA 
A L E M A N A 
Berlín, 24.—Los periódicos 
áe la tarde anuncian bajo gran 
des titulares el acto de mañana, 
al que asistirán numerosos hom 
brés de estado europeos, que 
quieren expresar su voluntad de 
combatir al bolchevicmo. Los 
diarios sólo publican en parte 
«1 texto de la declaración ofi-
cía! sobre la conferencia de ma-
ñana.—Efe. 
EL PAOTO TR3PARTÍTO 
COWTIWUARA SM TODO 
SU VIGOR 
BerUn, 24. — Para evitar 
falsas interpretaciones, como 
las ya oircuíadas en la prensa 
extranjera, la VVilhemátrasse 
hace constar que el Pacto 
Tripartito no ha perdido su 
actividad a causa de ¿a exten 
sión del Pacto Antikoniintern, 
El primero está basado sobre 
el principio del nuevo, ordf n a 
establecer en Europa y en Ex 
tremo Oriente, mientras qu-e 
eii Pacto Anlikomintern, así 
como ía manifestación que se 
celebrará mañana expresa el 
objetivo defensivo de la lu-
cha contra el bolchevismo. 
Las relaciones entre los dos 
pactos son perfectamente da 
ras.—EFE. 
L L E G A A B E R L I N E L 
D O C T O R T U K A 
Berlín, 14.—El doctor T u -
ka, ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Eslovaquia, ha lle-
gado, hoy a Berlín.—Efe. 
L A S REPRESENTA-
CIONES D A N E S A Y 
B U L G A R A 
Copenhague, 24.—-Scávenius, 
ministro danés de Asuntos Ex-
íenores, ha marchado esta ma-
ñana a Berlín para tomar parte 
eti el acto oficial que se celebra-
rá en la capital del Réicb.—Efe. 
X X X 
Berlín, 24.—Ha llegado a 
esta capital el presidente Jel 
Consejo búlgaro. Popoff, pa-
ra asistir a la ceremonia oficia-1 
conmemorativa de la firma del 
Pacto Antikomintern.—Efé. 
LA DEPURACION DE LA FAlA 
la Delegación Nac 6! 
formacrón 'V^TL10^1 ^ 
proceda con la m a l n S U ^ ¿ 
a revisar la fleh? r « 
comprobando Ltafil¿d" 
cuantos antecedentes08'1116^^ 
y procurando aanSi 
que se indican 0Wf% 
nos Se constituira^nJ^^ D i ^ 
^ . b a j o la p r e s ^ . ^ j r i 
jefe provincial y 1 » 1 
les los dos deLegaSo^nN 
cíales de JnsH.laos . P ^ , u ticia v T 
e Información e I n v L ; 
cuvo tribunal . . . ...81 ' 
(Viene de la página primera) 
hubiesen pertenecido o pres 
tc.do ayuda a partidos sepa-
ratistas; los que hubieran 
voluntariamente hecho ar-
mas o realizado cualquier 
clase de actividad contra el 
Glorioso Movimiento Nacio-
nal; los que en el ejercicio 
de sus respectivas profesio-
nes con inclusión de las l la-
madas liberales, se compor-
taren de manera inmoral, 
pudiendo atra r, con su pú-
blica actuación,, el consi-
guiente descrédito para la 
organización; los que ha-
biendo . pertenecido a organi 
zaciones o partidos disueltos 
o superados en la Falange 
Española Tradicionalista 7 
de las J . O. N-S., por virtud a seguir por los de Z i ^ ^ l 
del decreto de unificación, vincíales de Justtu n 
persict: . er su signiflación cho así comn wf ia y ^ n ^ ' t 
política anterior o trabajen c i a l ^ 
per la material superviven- ^ rf-¿1 r?acl011 ^ H n f * t 
cia de aquellos, resistiendo, ^e,Justlc^a ^ ^^echo prop^A^ru 
siquiera sea encubiertamen- i cada expediente y L ^0(n3 
vera a secretaría general, efe d 
y  t i al se 
veces al mes por 
para que ia labor 
encomienda esté 
en el plazo rnáxi 
meses. 
•: tos 
Se señala , el procedim vergoi 
te, á las finalidades y pre-
pósitos del Partido; los que 
hubieran dado o dieren es-
candalosamente vida p 'iblí-
ea indigna o deshonesta; los 
que públicamente hubieren 
escarnecido los dogmas o 
síntbolot o ministros de la 
Religión Católica; los con-
denados por delitos o san-
cionados guberrativamente,1 
enyo; móviles delictivos o 
infraccicnes s^an incompa-
tibles con el espíritu de 7a 
Organización y los sánelo-1 
nados con pérdida de la ca-
rrera a consecuencia de fa-
llos del tribunal de honor. > 
Se dictan normas para que? 
tra d fallo de la delegaciódpaña 
nacional cabrá el reeu¿0 d ¡¡funic 
suplica'ante la secretaría ^ c ü a el 
ral y el que ésta dicte será fii^n Ios 
me y definitivo. 
Para la raavor 
momei 
Per 
Acacia, ^ l o m i 
dad de criterio -en el aprecio' 
C O M U N I C A C I 
del C diré clame ste ameDazadas 
por el avance alemán 
Budapest, 24.--Después de la ocupación de Rostov por 
las tropas del general Von Kleist, han proseguido su 
avance y amenazan directamente las comunicaciones del 
Cáucaso. 
Los técnicos militares húngaros conceden gran im-
portancia a los triunfos obtenidos en el frente de Moscú 
por las tropas alemanas en los días pasados.--EFE. 
SOBRE TULA 
de las funciones de dep í £ a 
! eión, se crea la inspección di de rea 
depuración como oríranismitad ce 
ñscalizador e integrante de li unidad 
delefracíón nacional de JustiEn ^ 
cia y Derecho, señalándole la803 qu 
funciones que competen a di ̂  ^ 
Cha inspección. 
Se justifica la ordenante 192 
dictada en que la depuracióimás í 
que había adquirido eategoTipara 1 
de remedio necesario e inaplras de 
zable para que la comiinidí^a 
política mantuviera la di?155*0^^ 
dad y confianza de que delp^^/ 
estar asistida, que es aliofayer e, 
más urgente y precisa en est(el pelií 
momentos en que, por consiglos lil 
eueneia de una guerra intencional, 
cional, se ve Falange Espa£oI ^e ay 
Tradicionalista y de l a ™ , 
JO.N-S., en trance de red: 
Madrid, 24.— El minist'ro envía Jerez. La primera expe-
secretario general del Partido y 
^el de Agricultura, delegada na-
cional de la Sección Femenina, 
Pilar Primo de Rivera; conseje-
ro' nacional Sancho Dávila y 
otras jerarquías, han visitado 
esta mañana' el Parque Móvil 
de Falange Española Tradl.:io 
nalista y de las J.O.N.-S., don 
de se efectúan, por cámaradas 
de la Sección Femenina, que 
trabajan ininterrumpidamente 
día y noche, la distribución de 
los donativos que de toda Es-
paña se reciben para el aguinal-
do de la División Azul . 
Los minictros y jerarquías 
preenciaion los trabajo'- de las 
cama-adas de ia Sección Feme-
nina Además ce un paquete 
individual para cada comba-
ervi.cio sanitario- de 
se hará un envío de 
de peso en vive- . 
chaleco, de piel de 





¡Lomgo, ' 0 
toneladas de vinos aue 
dición saldrá hacia el frente de 
Rusia del 26 aL27 del corrien-
te y se emplearan para su trans 
porte veinte vagones del ferro-
carril. 
Durante la visita, el ministro 
de Agricultura pronunció unas 
palabras para el Noticiario Ufa, 
que impresiona una película, 
en las que dirigió un saludo a 
los cámaradas de la División 
Azu l . 
Finalmente, después de reco-
rrer los ministros y jerarquías 
las naves donde se efectúan los 
traba ios de distribución y em-
paquecanrento, el secretario ge 
neral del Partido, camarada 
Arrese, felicitó a la delegada na 
cional de la Sección Femenina 
ror el trabajo intenso que se 
realiza, y por el celo que.cada 
camarada ha puesto a contribu-
ción .para organizar rápidamen 
te el envío de España a los ca-
!rnaradas de lá División Azul .— 
1 (Cifra.) 
. J hesión 
máxima tarea, ôpomendî  cru¡ 
esfuerzo, no sólo a tod|camarj 
I cnanto significa signo exte.pié ^ 
SU 
su 
formaciones. Todos los inten 
tos han sido deshechos por 
nuestras tropas. 
Las operaciones de los bar-' f]0T contrario a nuestros de-la Divi 
eos enemigos en el g^fo si(rn].og ^ también en todopresen. 
de Finlandia, continuaron. La8 ^ . ! fla?racióii es-
actividad de ias fuerzas aéreas ¡ ^ Y X l 'n obstáculospa-
se ha visto casi completa-j TERI'ORAEIJVD , -wia 
mente paralizada a consecuen ra el desa™10 \T -̂ ^ 
cia de las malas condiciones del Movimiento Maciona» 
.atmosféricas."—EFE. i calista.—(Cifra). 
para 
DONATIVOS RECIBIDOS 
EN EL GOBIERNO CIVIL 
Lodres, 24.—La biaXalla en 
eí sector de Tu'ia crece en in 
tensidad y ibs alemanes ma-
niobran para desbordar por 
el oeste la ciudad, según de-
clara el oorrespcyisall de gue-
rra del periódico soviético 
"Prawa". 
"Más de seis ataques, en los 
que tomaron parte cien tan-
ques, una división de infan-
tería, se han registrado en 
las últimas 24 horas contra 
dos pueblos de esta zona, que 
hubieron de evacuar los ru-




Helsinki, 24. — Comunica-
dô  del Alto Itondo flmiandés: 
"En Garelia se ha registra 
do fuego enemigo de hostiga 
miento. En el río Svir, acti-
vidad de artillería y de ios lan 
zagranactas de ambos bandos. 
Nuestras tropas han desfrtií-
do algunos puestos fortifica-
dos del enemigo en los que ha 
bía emplazadas ametrallado-
ras. 
En el sector sur, nuestras 
tropas se encuentran en va-
rios puntos en contacto con 
el enemigo. 
En la zona septentrional, el 
enemigo ha llevado a cabo ai: se Alfayate Antunen, 50; don 
¿runos alagues COQ. neaueñas Daniel Quintana "Tienda La 
y i n a 
Ayuntamiento de Santa Ma 
riña del Rey, 75 pesetas; doña 
Rosa Blanco "Bar Norte", 25; 
D. Bernardo Fernández Cabo, 
5; D. Luis Sáinz, 10; Ayunta-
miento de Cabrillanes, 175; Or-
ganización es de Falange de Ca 
brillanes, 78; Sección Femeni-
na de Falange de Cabrillanes, 
150; Ayuntamiento de Cua-
dros, 110; Ayuntamiento de 
Castrocalbón, 471,85; Ayunta-
miento de Villabraz, 111; don 
Valentín Panlagua García, 10: 
D. Nicasio Fernández García, 
5; D. Mariano Caro, 25; D. Ka 
món Redonet. 10: Avuntamien 
to de Cacabelos, 493,90; D. Jo-
Mar", 10; Gremio ^ T r i g , 
llero^ ISOrSucésora d ^ 
tasio González, ^ -
nes Rodríguez Argana 




tas: Una camarada, ^ de Paredes, 334,85 ̂ Berc^. 
del Camino. 25; 2. Jio ^ 
recaudado por la b. ^ d ] p 
ferrada, 105: Bercian^ a 
ramo, 193,30: ^ f * ^ 
la S. F. de Riello 20 ^ f g ; t 10,55; Recaudado po ^ ^ 
de Benavides de V r m 
Donativos recibi-
dos en el Gotóerno 
Civil 
En la S. Femenina 
SToíai 
42.019--
que] 
